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ABSTRACT
Sports are now growing as a business industry that can involve many parties 
interested in it. This study aims to determine the accounting treatment of athletes, 
recognized as club assets in the sport industry, particularly at Surabaya Fever 
Basketball Club. The unit of analysis is the management accountant and athlete 
management with both the primary and secondary data. The data were collected 
using interview, observation, and documentatition and analyzed by means of 
testing, categorizing, tabulating, and recombining the evidence. The use of this 
qualitative method approach is an answer that cannot be measured in numbers, but 
the indicator is the meaning of the context. The results show that Surabaya Fever 
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useful life for the company originating from past transactions and is expressed in 
monetary units. In addition athletes are valued as intangible assets because they 
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ABSTRAK
Olahraga kini berkembang sebagai industri bisnis yang melibatkan banyak pihak 
yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan 
akuntansi atlet yang diakui sebagai aset klub di industri olahraga, khususnya 
di Surabaya Fever Basketball Club. Unit analisis penelitian ini adalah akuntan 
manajemen dan manajemen atlet dan datanya baik data primer maupun sekunder. 
Datanya diambil melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian 
dianalisis dengan cara pengujian, kategorisasi, tabulasi, dan rekombinasi 
bukti. Penggunaan pendekatan metode kualitatif ini adalah jawaban yang tidak 
dapat diukur dalam angka, tetapi indikatornya adalah makna konteksnya. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Surabaya Fever Club mengakui atlet sebagai aset 
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layanan ekonomi di masa depan. Ada umur manfaat bagi perusahaan yang berasal 
dari transaksi masa lalu dan dinyatakan dalam satuan moneter. Selain itu, atlet 
dinilai sebagai aset tidak berwujud karena mereka memiliki manfaat ekonomi untuk 
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yang menyatakan atau membahas aset sumber daya manusia.
1. INTRODUCTION
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greater the players, the greater the possibility 
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their operational activities, these sports clubs 
involve a lot of funds and interested parties so 
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the targets of the club itself (Oprisor, 2014). 
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Financial Accounting Standards (PSAK) 19 
states that an object can be called an asset if it 
has the following criteria:
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The purpose of a club owning or buying 
a soccer player is certainly to generate or 
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the club. Based on the description above, if a 
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sales, and an increase in the club’s prestige in 
the eyes of supporters.
Purchasing the players is the result of past 
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seasons and other funding sources. They do it 
in order to obtain funds to buy new players to 
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They can also identify the basketball 
players. Therefore, they can also sell, rent and 
exchange the players separately. This is the 
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player’s salary, the club also pays the lease fee 
to the owner’s club (Devi, 2004).
Moreover, basketball club has control over 
the players through binding legal contracts 
between the club and the players. By doing so, 
the club has control over its players and the 
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free transfer status. Free transfer status occurs 
when a player’s contract has expired and does 
not want to extend the contract with the old 
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club without paying a transfer fee.
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especially for the sports industry in Europe, a 
player or an athlete is as an intangible asset.
According to the owner of Satria Muda 
Jakarta Basketball Club, a player like Rony 
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Professional sports clubs should have 
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in sports, especially basketball. A basketball 
club called “Surabaya Fever” is chosen by 
researcher to conduct research. This club 
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accounting standards.
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Previous research conducted by Devi (2004) 
with the title “Akuntansi untuk Pemain Sepak 
Bola” (Accounting for Football Players) 
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does not add to the burden that can reduce 
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2. THEORETICAL FRAMEWORK AND
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thinking power and physical power possessed 
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resources or players are generally obtained by 
purchasing, borrowing players, or developing 
young players through the school clubs. 
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Resources is as follows:
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HR accounting can be done as follows:
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there are additions, and next to the credit
if there are reductions.
2. As an intangible asset that is not
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are additions, and on the credit if there are
deductions.
HR Asset = Opening value + cost of inputs – 
cost of outputs
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3. Treated as deferred expenses in 
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there is an indication that the intangible asset 
decreases in value.
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other clubs, or foster young athletes. Player 
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be accounted for as intangible assets.
According to Devi (2004), since the player 
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use. The researcher can conclude that a 
basketball athlete is a valuable asset for his 
club so that the athlete should be reported in 
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this research can be described as follows: 
3. RESEARCH METHOD
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According to Yin (2011: 27), research design is 
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of research. Qualitative research is said to be 
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particular unit. Researcher uses the case study 
approach.
The case study approach is chosen by the 
researchers because it can focus attention on the 
object or target and can explore it in a whole. 
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Based on this objective, the unit of analysis of 
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basketball athletes as club assets within the 
Surabaya Fever Basketball Club in Surabaya. 
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are directly involved in the activities of the 
research object. The research object consists 
of two sources: Manager and Accountant of 
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through interviews, both structured and
unstructured with two speakers, the 
Manager and Accountant of the Surabaya
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2. Secondary Data
Secondary data is the data obtained
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through the literature relating to the subject
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The study was conducted at the Surabaya 
Fever Basketball Club using the following 
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will be prepared in advance. However,
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the Manager and the Accountant of the
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2. Observation
Observations on activities that have
been seen by researchers during ongoing
activities are then described with an
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Surabaya Fever basketball club.
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The scope of the research is arranged so 
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of athletes as club assets and how they are 
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addition, the researcher only chooses the object 
of research at the Surabaya Fever Basketball 
Club in Surabaya.
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its validity so that it can be accounted for as 
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the data obtained. This is the validity of the 
accuracy between the data that occurs in the 
object of research and data that can be reported 
by researcher. Therefore, valid data are the data 
that do not differ between the data reported 
by the researcher and the data that actually 
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occur on the object of the study. (Sugiyono, 
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of the context. The following are the steps in 
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2. Read or see all data. This step provides a
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3. Start coding all data. Coding is the process
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coding process to produce descriptions of
settings or people as well as categories or
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4. DATA ANALYSIS AND DISCUSSIONS
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for its athletes who have a role as supporting 
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club. The results of the interview show that 
the athlete’s role is so great that the club pays 
a considerable attention to the coaching of the 
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athlete. They expect to increase the ability and 
insight of each athlete. The facilities obtained 
by each athlete include insurance, health 
facilities, injury recovery facilities, recreation, 
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Each athlete also receives salary or wage 
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The bonuses obtained by each athlete vary 
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Athletes who have been bound in the 
Surabaya Fever club can be said and have been 
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The purchase of athletes incurs a transfer 
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Woman Indonesian Basketball League Athletes Transfer Fee
No. Ranks Fee
1. Ranks 1 to 3 'Cz 75.000.000,00
2. Ranks 4 to 6 'Cz 50.000.000,00
3. Ranks 7 to 9 'Cz 25.000.000,00
4. Ranks 10 to 12 'Cz 20.000.000,00
5. Ranks 13 to 15 'Cz 10.000.000,00
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clubs regarding the transfer fee, there is also 
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by the club and the athlete itself. There are 
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of the player’s contract value, so the contract 
costs incurred by the club for each player is 
different. The athletes contract costs incurred 
by the club are on Table 2.
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consists of transfer fees and contract costs. 
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The cost incurred is different for each 
athlete. These cost depends on the needs of 
each athlete. Therefore, this difference can 
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costs will be calculated and explained in 
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of the athlete of Surabaya Fever Club consists 
of training and education facilities. Surabaya 
Fever Club provides training in an effort to 
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day, the club also holds sparring exercises 
outside the city and abroad. However, this is 
not done routinely in every season. Sparring 
is expected to be able to provide experience, 
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These are the expenses in the period in which 
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Season
Contract Fee
Contract Value 6Duty
2011/2012 'Cz477.000.000,00 'Cz<~^^^^^^
2012/2013 'Cz 155.000.000,00 'Cz96.000,00
2013/2014 'Cz 120.000.000,00 'Cz60.000,00
2014/2015 'Cz   15.000.000,00 'Cz12.000,00
2015/2016 'Cz   ~<^^^^^^^^ 'Cz36.000,00
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! Total cost of HR assets
2011/2012 'Cz?<~^^^^ 'Cz?^=|^^^^ 'Cz~~^<@^^^^
2012/2013 'Cz?||^=^^^ 'Cz<|=?^^^^^ 'CzD<D?=^^^
2013/2014 'Cz?~^^^^^ 'Cz|^@<D^^^^ 'Cz~=?^^^^^
2014/2015 'Cz<|^<?^^^ 'Cz<^<@=^^^ 'Cz<^@?D^~^^^
2015/2016 'Cz<~<^@^^^ 'Cz?<^^^^ 'Cz@=~=^^^
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well as cost of output which causes a decrease 
in assets due to release athlete.
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club will expire their contracts. Therefore, it is 
necessary to recruit new athletes to increase the 
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of HR Assets
2011/2012 ~~^<@^^^^ ~~^<@^^^^
2012/2013 ~~^<@^^^^    414,296,000 (159,334,000) 1,135,092,000
2013/2014 1,135,092,000 ~=?^^^^^ $D^~@^^^& <~~@D|^^^
2014/2015 <~~@D|^^^ <^@?D^~^^^ $<@|?~D^^^& ?~^|~^^^^
2015/2016 ?~^|~^^^^ @=~=^^^ (629,620,000) 2,549,656,000
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The Surabaya Fever Club does not record 
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Therefore, the Surabaya Fever Club also 
does not record, because it is not necessary. 
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whether the standards can be applied in club.
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The accounting standard applicable to athletes 
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Standard (PSAK) 19, which is a standard 
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existence of these costs can also be calculated 
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certain accounting standards because there 
is not yet any clarity of the standard that 
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that is, the contributions that can provide 
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contribution to the club can be assessed 
throughout the useful life, which later the 
contribution can be appreciated and given a 
bonus and salary. The useful life of the athlete 
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the contract. The contract usually runs on a 
seasonal or annual basis. As long as the athlete 
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contribute to an event or season, it does not 
affect their life, but it will affect the bonus and 
salary given. Athlete bonuses and salaries are 
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be a cost of loss due to lost productivity. The 
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 Net HR Assets
2011/2012 ~~^,130,000 (202,620,333) 677,509,667
2012/2013 1,135,092,000 (327,949,466) ~^,142,534
2013/2014 1,~~@,456,000 (712,~^,333) 1,170,595,667
2014/2015 2,~^,|~^,000 (1,335,254,133) 1,445,325,~
2015/2016 2,549,656,000 (1,=~,=~<,204) ~|^,674,796
Source: '
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and dividing it by the useful life in
accordance with the agreed contract.
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release includes the value of a contract
that is expired or sold to another club.
This is due to the absence of standards
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Athletes are valued as intangible assets 
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1. Surabaya Fever Basketball Club does
not record or disclose its HR assets in its
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researchers is the data for the 2015/2016
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Based on the results of the study, the researcher 
suggests that further study should do as the 
following.
1. For the Surabaya Fever club, the researcher
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the asset value, the club record and disclose
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involve investors in order to develop.
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updated in accordance with applicable
standards and conditions.
2. For further researchers, it is better to obtain
the latest data in accordance with the year
of research in order to better describe the
current situation.
3. For further researchers, research should
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obtained.
4. For further researchers, the research should
not only be conducted by looking at the
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of HR assets in accordance with applicable
accounting standards.
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